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TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GÖZARDI EDİLEN MiRASI 
Halil TOKER* 
İn Urdu Language: 
The Rejected Heritage of the Turkish Culture Field 
Urdu ıs a language beıng spoken by approximately two or three mıllion pe­
ople spread all over the world, especıally lıvıng in Pakistan and Indıa. Despıte Urdu 
ıs a language unknown to general Turkısh people and the researchs concerning the 
language are very limited ın Turkey, ıt ıs a nch cultural and lıterary language and 
has a strong relatıon with Turks and the Turkish Culture. Thıs study deals wıth the 
relations among Urdu and Turks alongwıth theır ımpact on the language. 
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Urduca ya da Urdu Dili, genelde dil isimlerinin konuşulduğu ülkelere ekle­
nen ekler ile yapılmasının getirdiği alışkanlık yüzünden ilk etapta zihinlerimizde 
hangi ülkede konuşulduğuna bir gönderme yapmayan, bu sebeple de ülkemiz 
kamu oyu tarafından fazla tanınmayan bir dildir. Aşağıdaki satırlarda da görece­
ğimiz gibi ismini Türkçe'den almasına rağmen, bir ülke ile bağdaştırılamamasının 
getirdiği dezavantaja bir de ülkemiz ilmi çevrelerinde bu dille ilgili araştırmaların 
kısıtlılığı katılınca Urduca tanınmadan bir köşede kalmış gerek genel kamu oyu 
ve gerekse ilmi çevrelerde bizden uzak, bizim ile bağıntısız bir dil şeklinde telakki 
edilmiştir. 
Tabii ki durum sanıldığı gibi değildir. Bu dille haşır neşir olarak geçirilen 
yıllar sürecinde durumun "hiç de böyle olmadığı"; "adından tutun da, ortaya çıka­
rak gelişmesinin adım adım her safhasında Türk ulusunun ve Türk kültürünün iz­
lerine rasladığımız" bir dilin bize bu kadar "yabancı" ve "gereksiz" telakki edilme­
sinin kendi kültürümüze yapılan bir haksızlık, hatta redd-i miras sayılabileceği 
kanısındayız. Özellikle "Urdu dilinin" Avrupalı, Hintli ve Pakistanlı bilim adam­
larının çalışmalarında tekrar tekrar "bizden çok şey" içerdiği gözler önüne serili r­
ken. İşte bu nedenle bu çalışmamızda bu zengin ve köklü mirasın neden redde­
dilmemesi gerektiğini açıklamaya çalışacağız. 
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